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Medea Abulashvili (Tbilisi) 
Αντανάκλαση Μυτικών Αντιλήψεων στους 
Ελληνικούς και Γεωργιανούς Λαογραφικούς 
Παραλληλισμούς 
Ε μελέτη της ιστορίας της ανθρωπότητας θα ήταν δύσκολη χωρίς 
εθνογραφικά δεδομένα. Πχεδόν όλοι οι τομείς των ανθρωπιστικών επιστη-
μών δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην παράδοση και τα έθιμα διάφορων 
λαών και ερευνούν το σύνολο τελετουργικών πράξεων. Ρα ήθη και τα έθι-
μα με τους ηθικούς και ηθολογικούς κανόνες τους, το σύστημα των 
συμβόλων, το μυστήριο της μαγείας με το ιδιαίτερο λεξιλόγιο αποτελούν 
ένα φαινόμενο που ενώνει ανθρώπους, έθνη, μύθους, θρύλους και θρη-
σκείες διάφορων εποχών. Ξολλές φορές λειτουργεί ως παράγοντας που 
καθορίζει και αντανακλάει την ψυχοσύνθεση και την ιστορία των ανθ-
ρώπων. Τάρη στο φαινόμενο αυτό το (μικρο) εθνικό μπορεί να αποκτήσει 
οικουμενικές διαστάσεις και αντιστρόφως, το οικουμενικό να γίνει εθνικό.  
Γίναι αδύνατον να προσδιοριστεί η πνευματική και πολιτιστική 
συνοχή της Γυρώπης, αν δεν κατανοήσουμε τη σημασία, το περιεχόμενο, 
τις λειτουργικές ιδιαιτερότητες, τα ηθικά μηνύματα και τους εκφραστικούς 
τρόπους των συγκεκριμένων εθίμων· καθώς επίσης, την κοσμοθεωρία και 
τα χαρακτηριστικά διάφορων στρωμάτων της κοινωνίας που αντιπροσω-
πεύονται σε αυτά τα έθιμα.  
Νμολογουμένως, κανένας άλλος πολιτισμός δεν επηρέασε την πνευμα-
τική κληρονομιά της Γυρώπης, όπως ο ελληνικός. Πήμερα δεν φιλοδοξού-
με να δείξουμε τον καταλυτικό ρόλο πανελλήνιων εθίμων στα ήθη και 
έθιμα άλλων λαών. Ζέλουμε ωστόσο να αναδείξουμε μερικές ενδια-
φέρουσες τελετουργίες που εμφανίζονται στα ήθη τόσο των Γλλήνων, όσο 
και των Αεωργιανών και άλλων Γυρωπαϊκών λαών.  
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Θυσίες για το κτίσιμο 
Ε θυσία έχει διαφορετικές μορφές σε διάφορες εποχές και θρησκείες. Γίναι 
μια προσφορά που γίνεται για τρεις βασικούς λόγους: για απόκτηση της 
εύνοιας της θεότητας, ως έκφραση της ευγνωμοσύνης ή για εξαγνισμό της 
αμαρτίας. Πυνήθως θυσιάζονταν άνθρωποι, ζώα ή διάφορα φυτά.  
Ε αναζήτηση των στοιχείων της θυσίας στη λαογραφία μάς οδήγησε 
στα δημοτικά τραγούδια και στις παραλογές. Κας κέντρισαν το ενδια-
φέρον ελληνικά κείμενα αφιερωμένα στο κτίσιμο. Ν πιο δημοφιλής είναι ο 
θρύλος Σο γιοφύρι της Άρτας, ο οποίος μας διασώζεται σε πολλές παραλλα-
γές,1 αν και η πλοκή είναι η ίδια: πρόκειται για τη γέφυρα που χτίζεται 
όλη την ημέρα από πολλούς κτίστες και μαστόρους και γκρεμίζεται τη 
νύχτα. Ε λύση είναι να θυσιαστεί άνθρωπος.2  
Γδώ καταγράφεται η παλαιότερη μορφή της τελετουργίας της θυσίας, 
που είναι η ανθρωποθυσία και γίνεται με την τοποθέτηση ζωντανού ανθ-
ρώπου μέσα στο κτίριο καθώς χτίζεται. Γίναι πολλά τα παραδείγματα της 
ανθρωποθυσίας και στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία και στη νεοελληνι-
κή λαογραφία.3  
Ρο μοτίβο τέτοιου είδους ανθρωποθυσίας απαντά και στη γεωργιανή, 
σέρβικη, ουγγρική, βουλγαρική, ρουμάνικη, γερμανική, λιθουανική και 
αλβανική λαογραφία.4 Πε καμία παραλλαγή αυτών των λαών ο συγκεκρι-
μένος θρύλος δεν συνδέεται με ένα μόνο μέρος. Πτην ελληνική περίπτωση 
αν και η πλειοψηφία των εμμέτρων παραλαγών αφορούν στη γέφυρα της 
Άρτας, αναφέρονται και σε άλλα τοπωνύμια (Ππερχειός, Ξηνειός, Ώράχω-
βα, και ούτω καθεξής).5 Θαι στη Αεωργία, Γκτός από το κάστρο του Που-
ράμ,6 σχεδόν σ‘ όλα τα μέρη έχουμε κτίσματα με τέτοιους θρύλους: στη Οά-
τζα (βορειοδυτική Αεωργία) καθώς έχτιζαν το κάστρο Κίντλι, δεν μπορού-
                                                 
1  Ανεύτος Ξ., Ρραγούδια δημοτικά της Οόδου, Οόδος 1980, 100-101; Ξαππάς Λ., 
Γλληνικά Βημοτικά Ρραγούδια, Ώθήνα 1953, 131-132; Ηωάννου Α., Ρα δημοτικά μας 
τραγούδια, Ώθήνα 1994, 48-49; Ξετρόπουλος Β., Γλληνικά Βημοτικά Ρραγούδια αρ. 
46, 71-73; Γλληνικά δημ. Ρραγούδια, Ώκαδημίας, 1962, 319-325; Ξολίτης Λ. Α., Βη-
μοτικά Ρραγούδια, Ώθήνα 2001, 213-216. 
2  Γλληνικά δημ. Ρραγούδια, Ώκαδημία Ώθηνών, 320, α΄/9-10. 
3  Οατιάνι Λ., Ρελετουργία στην Ώρχαία Γλληνική Ιογοτεχνία, Ριφλίδα 2001, 4-66 (στα 
γεωργιανά).  
4  Αεωργιανή Ιαογραφία, τ. III, Ριφλίδα 1964, 303-318 (στα γεωργιανά); Криничная Н. 
А., Эпические произведения о принесении строительной жертвы, в книге: Фоль-
клор и этнография, Ленинград 1984, 154-161; Байбурин А. К., Строительная жер-
тва и связанные с нею ритуальные символы у восточных славян, в книге: Проб-
лемы славянской этнографии, Ленинград 1979, 162. 
5  Ξολίτης Λ. Α., 213-214. 
6  Νυμικασβίλι Ξ., Βημοτική Ξοίηση, τ. I, Ριφλίδα 1937, 177-178 (στα γεωργιανά).  
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σαν να ολοκληρώσουν τους τοίχους και αναγκάστηκαν να βάλουν μέσα 
στον τοίχο μικρό αγόρι. Πτην Ώπχαζία στον τοίχο της Θελασούρα έβαλαν 
μια γυναίκα και αγελάδα. Πτο Θαχέτι για το κάστρο του Πιγνάγι θυσιά-
στηκε ένας μοναχογιός. Πτο Ημερέτι καθώς έχτιζαν την εκκλησία του Τόνι, 
έπεσε κλήρος σε έναν μοναχογιό ονόματι Ιεβάν Κπαχτάτζε. Πτη Κεγγρε-
λία, στην εκκλησία του Ώγίου Αεωργίου στο Ηλόρι έβαλαν αδέλφια στους 
τοίχους της εκκλησίας.7 
Ε θυσία για το κτίσιμο γινόταν για προσκύνηση είτε του πνεύματος, 
είτε του άγγελου προστάτη του τόπου, είτε της κολώνας του σπιτιού.8 
Βιάφοροι λαοί πίστευαν πως τέτοιου είδους θυσία χρειαζόταν για τον 
εξαγνισμό του τόπου9 και εγγυόταν τη μακροβιότητα του κτίσματος. 
Πύμφωνα με τη ρωσική παράδοση, ο πρώτος πεθαμένος της οικογένειας 
αντικαθιστούσε το πνεύμα του σπιτιού, το οποίο ακόμα και σήμερα 
αποτελεί αντικείμενο λατρείας στα ήθη διάφορων χωριών.10 
Ε θυσία για κτίσιμο, ως μοτίβο, κατέχει εξέχουσα θέση στη λαογραφία. 
Πτη γεωργιανή παράδοση θυσιάζεται μοναχογιός, ενώ στη σλαβική και 
βαλκανική ωραία γυναίκα που τυγχάνει να είναι σύζυγος του καλύτερου 
μάστορα. Ένα από τα κοινά στοιχεία αυτού του μοτίβου είναι το γεγονός 
ότι το κτίριο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την παρέμβαση ανωτέρας 
δύναμης.  
Ν γνωστός γεωργιανός ακαδημαϊκός Ηβάνε Ρζαβαχισβίλι αναφέρεται 
στην παράδοση της εκκλησίας του Ώγίου Αεωργίου στο Ακόρι, όπου 
συνηθιζόταν οι πιστοί να φορούν βαριές σιδερένιες αλυσίδες, κάτι που 
προσομοιάζει συμβολικά με την αρχαία τελετουργία της ανθρωποθυ-
σίας.11 Ξρέπει να πρόκειται για την ίδια συμβολική έκφραση στη σημερι-
νή Γλλάδα όταν τοποθετούνται διάφορα κοσμήματα και σταυροί στα 
θεμέλια του σπιτιού.  
Σα χριστόψωμα:  
Ένα από τα αναπόσπαστα στοιχεία που συνοδεύουν τα Τριστούγεννα 
στην Γλλάδα είναι τα Θάλαντα, τα οποία εκτελούνται από παιδιά την 
Ξαραμονή των Τριστουγέννων. Πτην Ακούρια (Βυτ. Αεωργία) παρόμοια 
τελετή λέγεται ―Θαλαντόμπα‖. Ραυτόχρονα ψήνονται αλμυρά ψωμάκια, 
τα οποία αφιερώνονται στον Άγιο ΐασίλειο, όπως άλλωστε και στην 
Γλλάδα. Γίναι αξιομνημόνευτο πως τα χριστουγεννιάτικα ψωμάκια 
                                                 
7  Αεωργιανή Ιαογραφία, 1964, 306-307. 
8  Ρζαβαχισβίλι Η., Ηστορία Αεωργιανού Έθνους, τ. Η, Ριφλίδα 1960, 65 (στα γεωργιανά). 
9  Криничная Н. А., 1984, 155. 
10  Криничная Н. А., 160.  
11  Ρζαβαχισβίλι Η., 1960, 54. 
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χρησιμοποιούνται και για μαντεία. Πτα γεωργιανά χωριά οι ανύπαντρες 
κόρες τρώνε αλμυρά ψωμάκια πριν τη νύχτα της πρωτοχρονιάς για να 
διψάσουν. Ρο παλικάρι που θα τους δώσει νερό στο όνειρο για να 
ξεδιψάσουν είναι ο μελλοντικός τους σύζυγος. Θαι οι Γλληνίδες πιστεύουν 
πως θα ονειρευτούν τον γαμπρό αν βάλουν κάτω από το μαξιλάρι ένα 
μικρό κομμάτι κλεμμένο από το χριστουγεννιάτικο ψωμί.12 Ε κλοπή για 
τις ανάγκες της τελετής δεν είναι άγνωστη ούτε στη γεωργιανή χριστου-
γεννιάτικη παράδοση. Γκείνος που θα κατάφερνε να βγάλει από το δωμά-
τιο όπου είχαν στήσει γλέντι το τσιτσιλάκι (γεωργιανό χριστουγεννιάτικο 
―δέντρο―) χωρίς να τον αντιληφθούν τα αδέλφια, θα είχε την τύχη να 
πραγματοποιηθεί η χριστουγεννιάτικη ευχή του.  
Πύμφωνα με τα εθνογραφικά δεδομένα, στην Γλλάδα τοποθετούσαν 
είτε κάτω από μαξιλάρι, είτε σε τρεχούμενο νερό το φλουρί της βασι-
λόπιτας για να μαντέψουν το μέλλον.13 Ρην ίδια συνήθεια έχουν και οι 
Αάλλοι και οι ΐέλγοι (παλαιά την είχαν και οι Άγγλοι και οι Αερμανοί),14 
οι οποίοι στη γλυκιά ζύμη τοποθετούσαν μικρή κούκλα ή σπόρο 
φασολιού. Ήταν ένδειξη τύχης όποιος έπαιρνε αυτό το κομμάτι. ΋πως οι 
Έλληνες κατά το κόψιμο της πίτας κόβουν ένα κομμάτι για τον Τριστό και 
ένα για τον φτωχό, έτσι συνηθίζουν και οι προαναφερόμενοι λαοί.  
Πτην αρχαία Γλλάδα υπήρχε παράδοση να κάνουν ―μελωμένες θυ-
σίες‖ στους δαίμονες. Πτη σημερινή Γλλάδα στο κλεμμένο κομμάτι από 
χριστουγεννιάτικο ψωμί οι Γλληνίδες αλείφουν μέλι για να κερδίσουν τις 
μοίρες, όπως παλαιά με γλυκές θυσίες. Πτα γεωργιανά υπάρχει ένα ρήμα 
που έχει ως ρίζα τη λέξη ―μέλι‖ ―ვთაფლავ‖ και σημαίνει ―προσπαθώ να 
προσεταιριστώ κάποιον‖ που μπορεί να συνδέεται με τις παραπάνω τελε-
τές με μέλι. Γπίσης, υπάρχουν γεωργιανά ψωμιά με μέλι (თაფლლავაშა). 
Πτην Ώνατολική Αεωργία ακόμα και σήμερα υπάρχουν τελετές όπου 
χρησιμοποιούνται τέτοια ψωμιά. Ε νοικοκυρά τα βάζειστη μέση, ένω τα 
παιδιά της στέκονται γύρω από αυτά και λέει τελετουργική ευχή.  
Ανοιξιάτικες τελετές  
Πύμφωνα με τη λαϊκή πίστη, μετά τον χειμώνα πληθαίνουν τα κακά 
πνεύματα και προσπαθούν να καθυστερήσουν την αναζωογόνηση της 
φύσης. Αια προστασία από αυτά γίνονται ειδικές τελετές. Ρην 1
η
 Καρτίου 
και την Θαθαρά Βευτέρα οι Γλληνίδες καθαρίζουν την εστία και διώχνουν 
τα έντομα έξω, κάτι που αναφέρεται και σε διάφορα τελετουργικά 
                                                 
12  Krikos-Davis K., The Moires and Tyche in Modern Greek Folklore, Ώθήνα 1980, 49. 
13  Ιουκάτος Β., Γισαγωγή στην Γλληνική Ιαογραφία, Ώθήνα 1985, 273. 
14  Hasluck M., Folklore 38, London 1927, 169. 
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τραγούδια.15 Θαι οι ΐούλγαροι έχουν τέτοια τελετή την 1η Καρτίου. Βύο 
αγόρια στήνονται στο κατώφλι του σπιτιού. Κε τελετουργικά κείμενα 
διώχνουν τα έντομα και καλούν τον Κάρτιο στο σπίτι. Ξαρόμοια είναι 
και μία σέρβικη παράδοση· ρίχνουν σκουπίδια στο κατώφλι του γείτονα 
για να μεταφερθούν έτσι τα έντομα.16 Ε νοικοκυρά στο σπίτι και τα κακά 
πνεύματα έξω – είναι κοινό μοτίβο στην τελετουργία του εποχιακού 
κύκλου σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών λαών. Ν κίνδυνος από τα κακά 
πνεύματα αυξάνεται κατά τη Κεγάλη Παρακοστή – σύμφωνα με τη 
γεωργιανή παράδοση. Αια να τον αποτρέψει, ο αγρότης από τη Οάτσα το 
Πάββατο της Ρυρινής ―έκανε σιδερένιο‖ το αμπέλι (τοποθετούσε κομμάτι 
από σίδερο στον αμπελώνα).17 Ρη Κεγάλη Ξέμπτη οι αγρότες τοποθετού-
σαν κλαδί ή σταυρό από ιβίσκο για να αποφύγουν το κακό μάτι.18 Ώκόμα 
και στις μέρες μας υπάρχει η παράδοση της φωτιάς που ανάβεται για να 
απομακρύνει τα κακά πνεύματα. Πτις 9 Καρτίου γιορτάζεται η μνήμη των 
40 Καρτύρων. Πτη Αεωργία τέτοια μέρα μαγείρευαν 9 είδη φαγητού και 
περιποιούνταν 9 αμπέλια.19 Αια τους Έλληνες ο ιερός αριθμός αυτής της 
ημέρας ήταν 40: σαράντα φάε, σαράνρα πιέ, σαράντα μεταφύτευε, σα-
ράντα δώσεις για την ψυχή σου20 (απόσπασμα από ένα ελληνικό δημοτικό 
τραγούδι).  
Μεχωριστό κεφάλαιο είναι τα καρναβάλια που γίνονται σε όλη την 
Γλλάδα πριν από τη Κεγάλη Παρακοστή. Ξαρόμοια είναι η γεωργιανή 
παράδοση ―Κπερικαόμπα-Θεενόμπα‖. Ώυτό το πανηγύρι περιελάμβανε 
μάσκες, χορούς και στην αρχαιότητα ακόμα και ερωτικό οργασμό.21 
Σελετές για να προκληθεί βροχόπτωση  
Πτα ελληνικά τελετουργικά τραγούδια υπάρχει κατηγορία για πρόκληση 
βροχόπτωσης. Ζα περίμενε κανείς ότι θα ήταν αφιερωμένα ή στον Άγιο 
                                                 
15  Ibid., 12, γ/38-39. 
16  Лавонен Н. А., Фрагмент словянского язичество, Словянский и Валканский Фольк-
лор, этногенетическая овшность и тирологические параллели, Москва 1975, 50.  
17  Ροπουρία Λ., Ώπο την Ηστορία της Ώγροτικής Νικονομίας των Αεωργιανών, Ριφλίδα 
1984, 40-41 (στα γεωργιανά). 
18  Κπαρνταβελίτζε ΐ., Ώπό την Ηστορία της Ώρχαίας Ιατρείας στη Αεωργία, Ριφλίδα 
1941, 80-88 (στα γεωργιανά).  
19  Σρουϊτζε ΐ., Ε Ώμπελουργία και Νινοπαραγωγή στη Αεωργία, τ. I, Ριφλίδα 1974, 262  
(στα γεωργιανά). 
20  Γξαδακτύλου Τρ., Θυπριακή λαογραφία των μηνών στο περιοδ., Θυπρ. Ππουδαί, τομ. 
45, Ιευκωσια 1981, 267 (στα γεωργιανά). 
21  Θουρντοβανίτζε Ρ., Αεωργιανή Ιαογραφία, Ριφλίδα 2001, 91; Αεωργιανή Βημοτική 
Ξοίηση, Ώνθολογία, Ριφλίδα 1976, 233-254; Ρσικοβάνι Κ., Ε Αεωργιανή Βημοτική 
Ξοίηση, Ριφλίδα 1956, 247-72 (στα γεωργιανά); Θοτετισβίλι ΐ., Βημοτική Ξοίηση, Ρι-
φλίδα 1961, 341 (στα γεωργιανά).   
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Ιάζαρο ή στον Άγιο Αεώργιο γιατί γιορτάζονται την άνοιξη. Ε εποχή που 
γιορταζόταν κάποιος άγιος καθόριζε και το περιεχόμενο της ευχής που θα 
του απηύθυναν οι πιστοί. Ώποτέλεσμα αυτής της λογικής είναι το γεγονός 
ότι στη Αεωργία ο Άγιος Ιάζαρος κυβερνά το στοιχείο του νερού.22 Κε το 
νερό συνδέεται και ο Άγιος Αεώργιος στην παράδοση διάφορων λαών, ως 
προστάτης από τον δράκο του νερού.23 Πύμφωνα με την επικρατούσα 
άποψη, οι Έλληνες δημιούργησαν τη συγκεκριμένη λατρεία του Ώγίου 
Αεωργίου.24  
Πτην ελληνική εθνογραφία ο μεσολαβητής στον Ζεό για να σταματή-
σει η ξηρασία είναι η παγανιστική μορφή Περπερούνα, Περπερία.25 ΋ταν 
πέφτει ξηρασία, της τραγουδούν και κυκλοφορούν έναν νεαρό στολισμένο 
με λουλούδια από πόρτα σε πόρτα και τον ραντίζουν με νερό.26 Ξαρόμοια 
είναι η σέρβικη παράδοση. Θυκλοφορούν ένα μικρό κοριτσάκι ντυμένο 
στα πράσινα. Ρην περίοδο της ξηρασίας στην Ώνατολική Αεωργία ξυπό-
λητες γυναίκες ραντίζουν με νερό άσχημο κουκλάκι.27 Ρον ίδιο σκοπό έχει 
ένα γνωστό γεωργιανό δημοτικό τραγούδι (Σζουτσούνα Σσβίμα) και ο 
ομαδικός γυναικείος χορός (Περχούλι) της άνοιξης στην Οάτσα.28  
Βιάφορες τελετές καταγράφονται για την πρόκληση βροχόπτωσης στο 
Ξσαβ-Τεβσουρέτι (ΐορειοανατολική Αεωργία) και στην Ώρμενία.  
Καλοκαιρινό ηλιοστάσιο  
Ρη μεγαλύτερη μέρα, όταν η δύναμη του ηλίου φτάνει στην αποκορύφωσή 
της από την Ηρλανδία μέχρι τη Οωσία, από τη Λορβηγία και τη Πουηδία 
μέχρι την Ησπανία και την Γλλάδα – γίνονται τελετές για τον ήλιο και τη 
φωτιά. Πε πολλές περιοχές παιδιά κουβαλάνε ρόδα ως σύμβολο του ήλιου 
που κινείται. Πε όλη την Γυρώπη ακόμα και σήμερα ανάβουν φωτιές αυτή 
την ημέρα. Κε αυτό τον τρόπο απομακρύνονται τα κακά πνεύματα που 
αυξάνονται καθώς καίει ο ήλιος. Πύμφωνα με άλλη εκδοχή, οι κοινοί θνη-
τοί ―βοηθούν‖ κατ‘ αυτόν τον τρόπο τον ήλιο να διατηρήσει την λάμψη 
του.29 Θατά το ηλιοστάσιο, αν κάποιος πηδούσε τη φωτιά χωρίς να πάθει 
                                                 
22  Ρσάναβα Ώ., Ρο Βημοτικό Ζησαυρός της Αεωργίας, τ. 1, Ρίφλιδα 1991, 12 (στα γεωργιανά).  
23  Τατζηκώστα Ώ. Ι., ΄Ώη Αιόργης, ο δημοφιλής μεγαλομάρτυρας, Ώ΄ Πυμπόσιο Θυπρια-
κής λαογραφίας, Ξρακτικά, Ώθήνα 1985, 207 (στα γεωργιανά).  
24  Ручкина Н. Л., Греческие Акритские песни о герое убивающем дракона, в кн. 
Славянский и Балканский Фольклор, Толстой Н. И. (отв. ред.), Москва 1984, 234. 
25  Θριαράς Γ., Λέο Γλληνικό Ιεξικό, Ώθήνα 1995. 
26  Πκαρτσής Π. Ι., Ρο δημοτικό τραγούδι (τα κείμενα και η ερμηνεία τους), τ. 2, Ώθήνα 
1964, 163. 
27  Θουρντοβανίτζε Ρ., 2001, 94. 
28  Ε Αεωργιανή Ιαογραφία, 1964, 126. 
29  Фрэзер Дж., Золотая Ветвь, Москва 1986, 581. 
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το παραμικρό, σύμφωνα με την πίστη πολλών λαών (ανάμεσά τους, 
Γλλήνων), θα εξασφάλιζε καλή υγεία και καλή τύχη όλο τον χρόνο.30 Πτην 
σλάβικη παράδοση την ημέρα αυτή η μυθολογική γυναίκα περπατούσε 
στο χωριό και σκορπούσε λουλούδια.31 Θαι οι Έλληνες έχουν τη συμβο-
λική μάντισσα νύφη αυτή την ημέρα, την Καλινίτσα.  
“Αγορά” γάμου  
―Ώγορά‖ γάμου χαρακτηρίζει τη γαμήλια παράδοση των Οώσων, ΐουλγά-
ρων, Πέρβων, Αερμανών, Ηταλών,32 καθώς επίσης, των Αεωργιανών.33 Ρα 
δημοτικά τραγούδια μαρτυρούν την ύπαρξη μιας τέτοιας παράδοσης και 
στην Γλλάδα: Κε πούλησες, μαννέ μου για ένα δαχτυλίδι, ωσ‘ το μαννέ 
μου πίσω και ξαναγόρασέ με.34  
Πένθος στο γάμο  
Ρα ελληνικά δημοτικά τραγούδια που εκφράζουν πένθιμη διάθεση καθώς 
η κόρη εγκαταλείπει το πατρικό της σπίτι – μας προκαλούν ιδιαίτερη 
εντύπωση.35 Ε μελωδία αυτών των τραγουδιών είναι βαριά και θλιβερή.36 
Γνώ συμπίπτουν απόλυτα το περιεχόμενο, ο συμβολισμός, το λεξιλόγιο, ο 
χαρακτήρας τους με τα πένθιμα τραγούδια. Θάτι που μας δυσχεραίνει να 
τα ταυτίσουμε με τη συγκεκριμένη τελετή του γάμου και να αποφασίσουμε 
σε ποια κατηγορία να τα κατατάξουμε: στον κύκλο των γαμήλιων ή των 
πένθιμων τραγουδιών. Ώποχαιρετιστήριο τραγούδι-θρήνος υπήρχε και 
στη ρωσική γαμήλια τελετή.37 Ξαρόμοιου χαρακτήρα είναι ένα γεωργιανό 
δημοτικό τραγούδι (―θα βγάλουν την όμορφη και θα της πλύνουν με 
δάκρυα το πρόσωπο―) και διάφορα λογοτεχνικά συγγράμματα.38  
Πτην παρούσα ανακοίνωση προσπαθήσαμε να εστιάσουμε την προ-
σοχή μας στα πιο συνηθισμένα παραδείγματα των ηθών και των εθίμων 
των Γυρωπαϊκών λαών. Θάτι που αποτελεί ένα μικρό μέρος του πλούσιου 
υλικού που ενώνει τους λαούς με ευρωπαϊκή ταυτότητα και είναι αδύνα-
τον να παρουσιαστεί πλήρως στο πλαίσιο μιας ανακοίνωσης. 
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